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 RESUM 
La Riera de Canyars situada entre els municipis de Castelldefels i Gavà conforma un  eix que 
connecta diversos espais amb una gran pressió urbanística i humana com el parc natural del 
Garraf, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el mar.  
Aquesta riera es troba emplaçada  en l´únic espai lliure d’urbanització entre Barcelona i 
Castelldefels. És un espai que connecta de forma fictícia dos espais protegits (El Parc Natural del 
Garraf  i el Parc Agrari) 
L’àmbit d’estudi es centra en una petita part de tota la conca de la Riera de Canyars, concretament, 
en la part mitjana de la conca de la Riera delimitada a banda i banda per les poblacions de 
Castelldefels i Gavà, i per altra banda per dues carreteres, la C-245 i la carretera de la Sentiu.  
Tot aquest conjunt d’infraestructures i poblacions actuen com a embut i en èpoques de grans 
riuades provoquen problemes d’inundacions que afecten a les ciutats i a molts dels terrenys que 
formen part del Parc Agrari.  
A més a més, aquestes riuades transporten grans quantitats de matèria orgànica generada per 
l’erosió i grans quantitats de residus que contaminen altres àmbits com poden ser els canals del Parc 
Agrari o el mar.  
L’objectiu de la proposta es aportar una solució que eviti la problemàtica de les inundacions, que 
redueixi l’erosió, i que de forma indirecta generi un espai obert a l’ús públic evitant que segueixi 
sent un entorn oblidat, marginal i degradat. Així com, preservant el seu valor natural com a 
connector al conjunt d’espais naturals a l’Àrea Metropolitana.  
La proposta consisteix en generar unes bases de laminació que permetin recollir i acumular l’aigua 
provinent de la Riera en períodes de precipitació elevada, aconseguint així disminuir el risc 
d’inundabilitat, i efectes d’erosió del sòl . Al mateix temps generem espais que permetin la 
interacció entre la fauna, la flora i la població, tinguen com a element principal, l’aigua.  
Paraules clau: Riera, Aigua, Biodiversitat, Corredor, Paisatge Mediterrani 
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RESUMEN 
La Riera de Canyars situada entre los municipios de Castelldefels y Gavà conforman un eje que 
conecta distintos espacios con una gran presión urbanística y humana como el Parque Natural del 
Garraf, el Parque Agrario del Baix Llobregat y el mar.  
Esta Riera se encuentra emplazada en el único espacio libre de urbanización entre Barcelona y 
Castelldefels. Es un espacio que conecta de forma ficticia dos espacios protegidos ( El Parque 
Natural del Garraf  y el Parque Agrario) 
El àmbito de estudio se centra en una pequeña parte de toda la cuenca de la Riera de Canyars, 
concretamente, en la parte media de la cuenca de la Riera delimitada a lado y lado por las 
poblaciones de Castelldefels y Gavà, y por otro lado por dos carreteras, la C-245 y la carretera de la 
Sentiu.  
Toldo este conjunto de infraestructuras y poblaciones actúan como embudo y en épocas de grandes 
riadas provocan problemas de inundaciones que afectan a las ciudades y a muchos de los terrenos 
que forman parte del Parque Agrario.  
Además, estas riadas transportan grandes cantidades de materia orgánica generada por la erosión y 
grandes cantidades de residuos que contaminan otros ámbitos como pueden ser los canales del 
Parque Agrario o el mar.  
El objetivo de la propuesta es aportar una solución que evite la problemática de las inundaciones , 
que reduzca la erosión, y que de forma indirecta genere un espacio abierto al uso público evitando 
que siga siendo un entorno olvidado, marginal y degradado.  Así como, preservando su valor 
natural como conector en el conjunto de espacios naturales de l’Àrea Metropolitana.  
La propuesta consiste en generar unas balsas de laminación que permitan recoger y acumular el 
agua proveniente de la Riera de Canyars en períodos de precipitación elevada, consiguiendo así 
disminuir el riesgo de inundabilidad, y efectos de erosión del suelo. Al mismo tiempo generamos 
espacios que permitan la interacción entre la fauna, la flora y la población, teniendo como 
elemento principal, el agua. 
Palabras clave: Riera, Agua, Biodiversidad, Corredor, Paisaje Mediterráneo
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ABSTRACT 
The Canyars stream between the municipalities of  Castelldefels and Gavà forms an axis that 
connects several spaces with a great urban an human pressure such as the garraf  natural park, the 
Baix Llobregat Agricultural Park and the sea.  
The Riera is located in the single free space of  urbanitzation between Barcelona and Castelldefels. 
It’s a space that connects in fiction of  two protected spaces (the Garraf  Natural Park and the 
Agricultural Park) 
The field of  study focuses on a small part of  the entire basin of  the Canyars stream, specifically, in 
the upper part of  the river basin boundedd on either side by the towns of  Castelldefels and Gavà, 
and by another take the road on two roads, the C-245 and the Sentiu road. 
All of  this set of  infrastructures and populations act a funnel and at times of  great floods they cause 
flood problems that affects the cities and many of  the lands that are part of  the agricultural park 
In addition, these floods carry large amounts of  waste that pollite other areas such as the channels 
of  the agriculturals park or the sea.  
The objective of  the proposal is to provide a solution that avoids the problems of  floodin, which 
erosion, and indirectly generates an open space for public use, while avoiding a forgotten marginal 
and degraded enviroment. As well as preserving its natural value as a connector to the set of  natural 
spaces in the Metropolitan Area.  
The proposal consists in generating lamination bases that allow to collect and accumulate the water 
from the  Canyars River during periods of  high precipitation, thus reducing the risk of  floodability 
and effects of  soil erosion. At the same time we generate spaces that allow the interaction between 
the fauna, the flora and the population, have as main element, the water. 
Keywords: River, Water, Biodiversity, Corridor, Mediterranean Landscape.
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1. INTRODUCCIÓ 
Desprès d’haver realitzat l’assignatura de Construir nous paisatges i els estudis dels quals hem tractat: 
Aiguamolls i la seva relació amb l’aigua, la vegetació, la topografia i la societat; em va semblar que era 
aquest el tema per plantejar el TFG el qual es desenvoluparà en les pròximes pàgines.  
Aquest treball es proposa com una extensió d’aquest estudi exposat, basat en un espai que reuneix aquests 
elements vertebradors.  
Tanmateix, per tal de complir amb el que s’ha plantejat vaig considerar des d’un primer moment que és 
imprescindible parlar d’un espai palpable, proper i tangible, per a que es faciliti el seu estudi i anàlisi.  
L’àmbit d’actuació es troba situat en els límits del municipi de Gavà i a tocar amb la urbanització dels 
Canyars que pertany al municipi de Castelldefels. Aquest espai conforma l’últim i única zona lliure de 
construcció en tota la línia de costa del Baix Llobregat que permet connectar a través d’una Riera el 
Massís del Garraf  (Serralada Litoral) i la planta deltaica del Llobregat.  
A més a més, l’interès per aquest espai és major degut que, segons el Pla General Metropolità està previst 
l’execució d’una urbanització en els entorns de la Riera de Canyars.  
Aquesta situació obliga a plantejar-se com ha de ser el futur d’aquest espai per evitar que esdevingui un 
espai més, marginal i degradat.  
La proposta que en surti ha de seguir en sintonia amb la situació actual de les conques mediterrànies i la 
importància de la gestió de l’aigua degut a l’escassetat de la mateixa, el règim de pluja cada cop més 
irregular i els períodes de sequera més llargs.  
Per altre banda, qualsevol actuació humana sobre el territori comporta un canvi en l’escolament 
superficial, els desenvolupaments urbanístics dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona han de respondre a 
la filosofia de la sostenibilitat en una visió holística de tots els paràmetres de joc. Així s’ha de conjugar el 
creixement econòmic, les demandes socials i els factors ecològics.  
2. ANTECEDENTS I BASES DE LA PROPOSTA 
Com ja s’ha assenyalat amb anterioritat l’àmbit d’actuació es troba emmarcat dins del Pla General 
Metropolità (PGM) de l’any 1976.  
El 1988 l’Ajuntament de Gavà i alguns propietaris de la zona del Pla de Ponent elaboren diversos plans 
d’actuació urbanística.  
El 1993 s’aprova la modificació del PGM pel el Pla de Ponent, document redactat per la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.  
El 1999 es presenta una proposta privada per a la urbanització del Pla de Ponent que finalment no tira 
endavant.  
El 2002 els serveis tècnics de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(MMAMB) van elaborar una proposta urbanística a petició del l’Ajuntament de Gavà on també es va 
elaborar un estudi d’impacte ambiental sobre la proposta.  
El 2006 s’actualitza l’estudi d’impacte ambiental amb els ajustos introduïts de la proposta urbanística i dels 
canvis normatius produïts en la legislació aplicable al llarg dels darrers 4 anys, per part de ERF (Estudi 
Ramón Folch) i TYPSA a petició de MMAMB.  
  
Pàgina  1
Figura 1. Planejament urbanístic actual del Pla de Ponent. Amb línia vermella el curs de la Riera de Canyars en l’àmbit 
d’estudi. Base cartografia 1/10.000. Font: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
GAVÀCASTELLDEFELS
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L’estudi d’inundabilitat inclòs dins de l’estudi d’impacte ambiental, pretenia determinar i delimitar les 
zones inundables en diferents períodes de retorn (50, 100 i 500 anys) a les lleres de la Riera de Canyars 
perquè servis com a eina per  poder definir les pautes a seguir a l’hora de plantejar-se la nova urbanització 
del Pla de Ponent.  
També ha permès determinar unes zones d’inundació preferent per equilibrar les zones actualment 
inundables dins de l’àmbit del Pla de Ponent.  
La conca de Canyars té una recepció de 15 Km2. Dintre d’aquests 15 Km2 s’inclouen les lleres de Cal 
Llong i del torrent de Calamot. 
En la conca de Canyars podem diferenciar 3 zones. 
La capçalera, pròxima als límits del Parc Natural del Garraf  està conformada per una coberta de matollar 
i zones arbrades principalment per Pi Blanc (Pinus halepensis).  
La zona intermèdia entre la Serralada del Garraf  i el Delta del Llobregat es on s’han desenvolupat les 
poblacions com Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi, seguint l’eix que dibuixa la C-245.  
Per últim, la plana deltaica on trobem terrenys agrícoles, fa d’unió entre les poblacions i el litoral.  
Cal tenir present que la zona d’actuació es troba en els límits del Parc Natural del Garraf  i a la vegada el 
Parc està dintre d’una zona PEIN i Xarxa natura 2000 (coincideixen en l’espai). En aquest cas no es un 
inconvenient a l’hora de generar una proposta, però ens obliga a presentar una proposta adient, sostenible 
i en sintonia amb la proximitat de l’espai que estem tractant.  
Pàgina  2
Figura 2. Estudi d’inundabilitat. Base cartografia 1/8.000. Font: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
Figura 3. Ortofotomapa amb la Zona PEIN i Xarxa Natura 2000 en verd. En vermell la Riera de canyars i el seu afluent la Riera de 
Cal Llong i el Torrent del Calamot situat en les proximitats del nucli urbà de Gavà. Base cartogràfica de ICC Font: Elaboració pròpia
Cal Llong
Riera de 
Canyars
Calamot
Taula 1. Característiques de les conques de l’àrea d’estudi. Font: Estudi d’inundabilitat (AMB)
CONCA ÀREA (Km2) PENDENT MITJA DEL TRAM (%)
Canyars 15 1,61
Calamot 3,3 0,45
Conques aportació Cal Llong 1,7 2,6
CONCA DE LA RIERA DE CANYARS, CALAMOT I CAL LLONG
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2.1. OBJECTE/OBJECTIUS 
L’objecte d’estudi es centra en la Riera de Canyars i les seves lleres. En situacions de pluja abundant 
s’observen problemes d’inundabilitat i d’erosió que generen pèrdua de sòl i de vegetació. Aquest 
problemes es veuen incrementats en els períodes de retorn i a la vegada les dues peces d’urbanització 
(urbanització de Canyars i la nova urbanització del Pla de Ponent) suposen un gran col·lector d’aigües 
pluvials que rep la Riera de Canyars.  
Un exemple dels problemes d’inundabilitat, que es poden donar en períodes de pluges abundants, van 
ocorre l’Octubre del 2002, on la Riera de Canyars va desbordar-se inundant les poblacions i 
infraestructures properes i sobretot a la plana agrícola situada en la part baixa de la conca de Canyars.  
Va ser un mes amb una pluviometria molt elevada i concentrada en molts pocs dies. Es varen recollir en 
només 24 hores a l’estació meteorològica de Begues 163,6 mm. 
L’objectiu es proposar una solució factible, tant a nivell econòmic com logístic, als problemes 
d’inundabilitat i erosió del sòl com a conseqüència de les fortes riades i els efectes dels períodes de retorn, 
la gestió de l’aigua recollida per les dues urbanitzacions, la pèrdua de biodiversitat,  i a la transició d’un 
entorn oblidat a un entorn present.  
Es proposa generar unes basses de laminació, que permetin desviar i retenir l’aigua temporalment per 
reduir principalment els seus efecte erosius i els riscos d’inundació si es superen les lleres de la Riera, i 
també determinar com han de ser aquestes basses de laminació i els efectes que poden tenir sobre la 
vegetació i la biodiversitat.  
Un altre aspecte important, que no es pot oblidar es que la Riera de Canyars i el futur espai que 
esdevingui estarà envoltat d’urbanitzacions i per tant de persones que desenvoluparan i han de 
desenvolupar les seves activitats de forma natural.  
Per tant, un tema important es com es mou aquesta població que envolta la Riera de Canyars i quina 
relació han de mantenir amb aquesta.  
2.2 ESTRUCTURA 
L’estructura del treball es centrarà sempre en intentar contrastar i enfocar tota la informació aportada de 
forma genèrica a informació més específica del nostre espai d’intervenció. 
De forma esquemàtica el treball s’estructura en 4 grans blocs.  
Un primer bloc centrat en els antecedents i les bases de la proposta. Amb la informació prèvia que 
permet entendre cap a quina direcció s’enfoca el treball.  
Un segon bloc més centrat en la descripció de l’espai d’intervenció on es defineix més clarament com es 
l’espai.  
Un tercer bloc centrat en l’anàlisi de l’àmbit de treball i la relació amb l’entorn. Aquest, permet entendre 
processos, generar preguntes, plantejar idees que després en el últim i quart bloc, on es planteja una 
proposta per aquest espai, caldrà resoldre.  
2.3 MATERIALS 
El material d’estudi s’ha basat principalment en la documentació prèvia adquirida a través de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), visites a camp, la recerca de documentació d’altres projectes que 
abordessin la mateixa temàtica i les recomanacions i consells aportats a través de les tutories.  
2.4. MÈTODE 
El mètode seguit per a la elaboració d’aquest TFG és la següent:  
En primer lloc, s’ha recopilat informació de diverses fonts (AMB, Ajuntament de Gavà, Diputació de 
Barcelona, IDESCAT, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Servei Meteorològic de Catalunya, 
articles i/o estudis de zones properes a l’àmbit d’estudi, Fotografies de la zona) 
Tot seguit s’ha extret i ordenat la informació més rellevant de totes les fonts consultades. Després s’ha 
sintetitzat aquesta informació i s’ha mirat d’enfocar aquesta informació sobre el nostre àmbit d’estudi.  
Seguidament, s’ha procedit a l’anàlisi gràfic de l’espai per mirar d’entendre més de prop temes referents a 
l’aigua, la vegetació, la topografia i les persones. A l’hora que s’analitzava aquest espai es generaven 
qüestions que més endavant en el moment de crear una proposta caldria resoldre.  
Finalment es presenta una proposta on es descriuen els seus trets més significatius i se n’extreuen 
conclusions sobre el resultat del procés. 
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Taula 2. Precipitació mensual màxima en 24 hores. Dades del període de pluges que van afectar la zona d’estudi l’any 2002. 
Font: Elaboració pròpia. Dades procedents del Servei Meteorològic de Catalunya
Comarca Municipi Setembre (mm) Octubre (mm)
Baix Llobregat Begues (P.N Garraf) 67,6 163,6 (09/10/2002)
Baix Llobregat Viladecans 15,5 139,9 (09/10/2002)
Barcelonès Barcelona (O.Fabra) 15,4 128,8 (09/10/2002)
Taula 3. Precipitació mensual i nombre de dies amb pluviometria. Font: Elaboració pròpia. Dades procedents del Servei 
Meteorològic de Catalunya
Comarca Municipi Octubre (mm) Nº dies
Baix Llobregat Begues (P.N Garraf) 237 6
Baix Llobregat Viladecans 202,2 9
PRECIPITACIÓ MÀXIMA L’ANY 2002
PRECIPITACIÓ TOTAL EL MES MÉS PLUJOS I NOMBRE DE DIES AMB PLUJA
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI D’INTERVENCIÓ 
3.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
A la Província de Barcelona, en la comarca del Baix Llobregat, entre les poblacions de Gavà i Castelldefels 
es troba el nostre espai d’intervenció. Concretament la Riera de Canyars situada entre les dues població 
La comarca del Baix Llobregat  amb 11 municipis, és un comarca que ha passat de ser nua de les primeres 
zones agrícoles i ramaderes de Catalunya a una zona amb molt de potencial industrial.  
Encara es conserva part del caràcter agrícola de la comarca però les grans infraestructures que s’han 
construït com la C-32, grans polígons industrials, la proximitat amb l’Aeroport del Prat, el Port de 
Barcelona i també la capital catalana han fet que aquesta comarca, des dels anys seixanta inicies un 
creixement pel que fa al sector industrial.  
Aquest creixement no es exclusiu de Catalunya ni tampoc d’Espanya, durant la segona meitat del segle 
XX es produeix un fort creixement industrial a nivell mundial.  
A Catalunya tots els sectors industrials van créixer però especialment el de la metal·lúrgia. D’entre totes les 
comarques de Catalunya n’hi ha 5 que es van consolidar econòmicament, gràcies a que en elles es produïa 
el 70% de la producció industrial, que són Barcelona, El Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès 
Oriental i el Maresme.  
El creixement que es produeix entre el 1959 i el 1975 marca l’espai agrari. L’agricultura deixa de ser 
l’activitat principal i una part de les terres agrícoles passen a ser assentaments urbans i industrials. La resta 
queda sotmesa als impactes de l’expansió urbana i d’infraestructures.  
El 1976 s’aprova el Pla General Metropolità que es basa en unes previsions d’una forta expansió industrial 
i urbana, però que a l’hora preveu el manteniment d’una àrea de sòl rústic protegit de calor agrícola. 
Les zones agrícoles del Llobregat han seguit patint forts impactes periurbans. El projecte d’infraestructures 
del Delta del Llobregat fa que s’accentuï la necessitat de preveure un model de futur sostenible per l’espai 
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Figura 4. Plànol de situació i extensió del terme municipal de Gavà Font: PGM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Taula 4. Producte interior brut segons comarques any 2014. Font: IDESCAT. 
COMPARACIÓ DEL PIB DEL BAIX LLOBREGAT AMB LES QUATRE COMARQUES MÉS RELLEVANTS
Figura 5. Creixement de la producció, 1950-1960. Variació percentual mitjana anual. Font:Història econòmica mundial 
1950-1990. Aparició Cabrera, Abraham. 
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agrari i per l’agricultura periurbana. A aquesta discussió hi col·labora la redacció d’una proposta per 
establir un parc agrícola a la comarca, proposta que coincideix en el temps amb el disseny per part de la 
Diputació de Barcelona del projecte d’Anella Verda.  
La població actual del Baix Llobregat és de 813.996 habitants.  
Aquesta comarca aporta l’11% del PIB total de Catalunya. 21.840 empreses representen el teixit 
empresarial d’aquesta comarca.  
El municipi de Gavà, amb una població de 46.266 habitants i una superfície de 30,75 km2 és en 
comparació amb la resta de poblacions (Castelldefels, Viladecans, El Prat i Sant Boi) de les que menys 
s’han desenvolupant en el litoral i seguint el traçat de la C-245 la que menys a crescut en nombre 
d’habitats i que menys s’ha desenvolupat pel que fa a teixit urbà i industrial, i encara conserva el seu 
caràcter agrícola.  
L’àmbit d’estudi compren l’espai delimitat a l’Oest per la Serra de Llopard, a l’Est per el Turó de Caça-
gats, al Nord amb la Carretera de l’Abocador i la urbanització de la Sentiu, i al Sud amb la Carretera 
C-245. Recorre de Nord a Sud d’aquest àmbit la Riera de Canyars.   
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Figura 6. Mapa usos del sòl en el municipi de Gavà. Font: CREAF 
Taula 5. Superfície i habitants dels municipis col·lindants a la C-245. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes del IDESCAT 
Municipi Altitud (m) Superfície (km2) Habitants
Castelldefels 3 12,87 65.954
Gavà 9 30,75 46.538
Viladecans 18 20,40 65.993
El Prat del Llobregat 8 31,41 63.897
Sant Boi del Llobregat 30 21,47 82.142
DADES DE SUPERFÍCIE, ALTITUD I HABITANTS EN MUNICIPIS DE LA COSTA DEL BAIX LLOBREGAT
CASTELLDEFELS
LA SENTIU
C-245
Figura 7.. Plànol d’emplaçament.En vermell la Riera da Canyars al seu pas per el Pla de Ponent Font: PGM de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
SERRA D’EN LLOPARD
TURÓ DE CAÇAGATS
GAVÀ
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3.2. ESTAT ACTUAL 
L’àmbit d’estudi (Pla de Ponent) compren una superfície total de 320ha. De les quals només 31,6ha seran 
objecte d’anàlisi i formaran part de la proposta. La resta es mantindran en el mateix estat actual.  
Dins d’aquesta àrea hi trobem una pista forestal que a travessa de Nord a Sud, comunicant el barri dels 
Canyars amb la Carretera de la Sentiu.  
També a travessa aquesta àrea una línia d’alta tensió de Est a Oest situada en la part més al Nord de la 
Riera de Canyars. 
Actualment la zona te espais degradats al situar-se en la perifèria de la ciutat i zones poc cuidades, sobretot 
zones properes a la població de Castelldefels.  Es poden trobar construccions il·legals ocupades i zones 
d’abocaments no controlats (Figura 10). 
L’ús actual per part de la ciutadania és majoritàriament d’esbarjo, des de persones que passejant, corren, 
ciclistes i fins i tot motoristes. (Figura 11). 
L’espai no disposa d’equipaments de cap tipus ni en les zones més pròximes a la urbanització de Canyars.  
Per part dels Ajuntaments les actuacions que s’hi realitzen només les trobem en la llera de la Riera que 
forma part del municipi de Castelldefels. Periòdicament es duen a terme desbrossades i estassades en els 
límits entre la urbanització i la Riera de Canyars. Aquestes neteges són importants si es vol mantenir el 
correcte funcionament de la bassa de laminació localitzada en aquesta zona.  
Aquesta bassa de laminació es troba situada, concretament en la part de la Riera que pertany al municipi 
de Castelldefels, just en el punt on es troba un col·lector de totes les aigües de la urbanització. 
Aquest col·lector també ajuda a incrementar la quantitat d’aigua que es pot acumular en la bassa.   
La basa de laminació ha sigut creada de forma molt bàsica, generant una obertura en forma de rasa al 
lateral de la Riera d’aproximadament d’1m o 1,5 metres i reforçada en els laterals de la part inicial amb 
roques de gran mida per evitar que la força amb la que baixa la Riera de Canyars, en els moments de 
màxim caudal, erosionin el petit talús i acabi desdibuixant la funció d’aquesta bassa de laminació. (Figura 
13) 
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Figura 9. Exemples de problemàtiques. Font: Elaboració pròpia. Estiu 2018
Figura 10. Exemples activitats d’esbarjo. Font: Elaboració pròpia. Estiu 2018
Viver de plantes
Edificacions ocupades
Xatarreria Pista forestal
Carretera de La Sentiu
Figura 8. Ortofoto situació actual. Imatge extreta de Google Earth. Font: Elaboració pròpia
Bassa de laminació 
Bassa de laminació
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Figura 11. Comparació dels espais entre la situació  d’Hivern i Estiu. Font: Elaboració pròpia. Figura 12. Bassa de laminació en funcionament. Font: Elaboració pròpia. Hivern 2018
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Per altra banda, l’espai te zones que no s’han modificat excessivament per l’home i han anat evolucionant 
per si soles i que presenten unes característiques que poden ser subjectes d’unes petites intervencions 
paisatgístiques que les podrien dotar d’un interès per a la ciutadania.  
Entre aquestes zones podem destacar un petit turó entre la Riera de Canyars i el Torrent de Cal Llong 
(Figura 16) que serà objecte de proposta d’intervenció o petits bosquets per on i recorre un camí que 
bordeja la Riera de Canyars (Figura 15 i 17) 
També volem destacar zones que per el seu estan poden ocasionar problemes futurs, com per exemple  en 
l’inici del Torrent de Cal Llong (Figura 14), on ens trobem una gran quantitat d’arbres en estat moribund i 
que les heures acabaran matant.  
Si tota aquesta biomassa acaba morint i en algun període de pluges o de temporals de vent cauen al terra 
podrien, en un futur, obturar el Torrent o La Riera de Canyars en algun punt més baix del seu recorregut 
i provocar el desbordament d’un dels dos. A part de que també hi ha la possibilitat que acabin formant 
part de tota la biomassa disponible davant d’un incendi.  
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Figura 13. Capçalera del Torrent de Cal Llong. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 14.Panoràmica d’un dels indrets 
d’interès paisatgístic. Font: Elaboració 
pròpia.
Figura 15. Turó situat entre la Riera de 
Canyars i Cal Llong. Inclòs dins de la 
proposta d’intervenció com a bassa de 
laminació Font: Elaboració pròpia.
Figura 16. Diversos  indrets d’interès 
amb possible interès paisatgístic. Font: 
Elaboració pròpia.
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3.3.CLIMATOLOGIA 
El projecte s’emmarca en una zona de clima mediterrani, amb una forta influència marina per la 
proximitat del mar.  
De forma general el clima en la zona d’intervenció es caracteritza, a grans trets, per uns hiverns amb 
temperatures suaus, estius calorosos i secs amb una pluviometria molt irregular.  
La presència de la massa d’aire mediterrània modera les temperatures alhora que pot originar pluges 
torrencials a la tardor. El més significatiu del clima són els tres o cinc mesos de sequera a l’estiu. 
Seguidament es presenten dades dels últims 10 anys en relació a la temperatura i la pluviometria.  
Les dades han sigut recopilades des de l’estació meteorològica de Viladecans a una altura sobre el nivell 
del mar de 3 metres.  
Destacar del règim pluviomètric dels últims 10 anys la elevada pluviometria registrada els anys 2010 i 
2011 i destacar també la reducció del règim de pluges els últims 3 anys per sota de la mitjana. 
Pel que fa a la temperatura la mitjana al llarg del temps es situa en 16ºC. Les màximes al voltant del 25 ºC 
i les mínimes aproximadament sobre els 7ºC.  
Destacar també la falta de dades de temperatura mínima l’any 2009. 
En resum,  
Temperatura mitjana anual: 16,45 ºC 
Temperatura màxima anual: 25,91 ºC 
Temperatura mínima anual:  6,89 ºC 
Pluviometria mitjana anual: 528, 58 mm 
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Figura 17. Pluviometria registrada al llarg dels últims 10 anys. Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’estació 
meteorològica de Viladecans
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Figura 18. Temperatura registrada al llarg dels últims 10 anys. Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’estació 
meteorològica de Viladecans
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3.4. GEOLOGIA 
L’àrea estudiada se situa a l’extrem sud oriental de l’anomenat 
massís del Garraf, el qual s’inscriu geològicament en una de les 
unitats estructurals que conformen la Serralada Litoral.  
El massís es troba constituït per un sòcol paleozoic, sobre el qual 
es disposa una cobertora mesozoica.  
Els materials que afloren en l’àrea estudiada pertanyen 
únicament al Mesozoic i al Quaternari.  
Pel que fa al Mesozoic, es tracta de materials de Triàsic 
(200-250M d’anys), i representats aquí únicament pels pisos 
Buntsandstein i Muschelkalk inferior. (Figura 20) 
Buntsandstein 
En les fàcies del Buntsandstein es troben material silícics que 
afloren al sector oriental de l’àrea estudiada, en clapes 
envoltades de materials quaternaris en diversos punts, com el 
torrent del Calamot, la Pedrera i l’àrea situada al Sud de la 
mateixa.  
Aquest material són de color vermell degut a conglomerats 
quarsítics, argiles i gresos. (Folch, 2002) 
Muschelkalk inferior 
El material del Buntsandstein es troben en contacte mitjançant 
una falla de direcció Nord-Sud amb els materials 
calcareodolomítics del Muschelkalk inferior.  
Aquests materials afloren en el sector occidental, en peces 
aïllades (Hípica) i de grans afloraments que s’estenen més enllà 
de l’àrea estudiada cap a la resta del Massís del Garraf. (Folch, 
2002) 
Quaternari 
Es localitzen dipòsits detrítics formats per roques caigudes on 
s’hi poden observar fins a tres cicles sedimentaris: 
Un nivell inferior de peu de mont format per argiles vermelles 
col·luvials procedents d’un sòl antic, amb intercalació esporàdica 
de còdols procedents dels relleus adjacents. (Folch, 2002) 
Un nivell mig groguenc, llimós o sorrenc d’origen eòlic. 
Un nivell superior format per nòduls de caliche (dipòsit edàfic endurit de carbonat càlcic), dispersos en la 
part baixa i arraïmats en la part superior fins a soldar-se per formar una crosta zonal des de diversos 
centímetres fins a uns metres. Aquesta crosta s’instal·la també sobre els substrats calcaris i detrítics del 
Muschelkak i Buntsandstein respectivament.  
En segon lloc, es troba la formació del pla deltaic del Llobregat (recoberta per materials col·luvials) àrea 
molt influïda pels materials anteriors.  
En tercer lloc, es troben sòls actuals constituïts fonamentalment per llims i argiles, i també per graves i 
sorres de quars si el substrat està format per materials del Buntsandstein. 
Finalment, es localitzen materials al·luvials actuals en el fons de les Rieres i Torrents formats per dipòsits 
procedents de l’erosió i arrossegament de tots els materials precedents.  
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Figura  19. Cronologia geològica. Font: ICGC 
(Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
Torrent de Cal Llong
Riera de Canyars
Figura 20. Punt d’unió entre el Torrent de Cal Llong i La Riera de Canyars on es pot observar els diferents tipus de material 
que transporten cadascuna.. Font: Elaboració pròpia
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Com es pot observar en la Figura 22, el nostre àmbit de treball està format geològicament per col·luvions 
Quaternaris principalment, i també una petita zona a la part superior i central de la Riera de Canyars 
formada per dipòsits al·luvials.  
Aquests terrenys són una mescla de partícules fines com llims i argiles i de partícules grosses de sorra i 
grava. Són terrenys molt fèrtils per la gran quantitat de material dipositat al llarg del temps degut a l’erosió 
de les zones altes de la conca. 
3.5. VEGETACIÓ 
El massís del Garraf  presenta un clima mediterrani típic, posant de manifest l’existència d’un gradient 
tèrmic i pluviomètric des del nivell del mar cap a l’interior del Massís. Per tant, la vegetació que creix des 
del litoral fins a uns 300 metres d’altitud (territori potencial de la màquia de garric i margalló) es força 
diferent a la de les zones d’interior (territori potencial de l’alzinar litoral).  
Com comprovarem tot seguit aquest perfil de vegetació dominat per la màquia de garric i margalló no 
sempre es compleix i l’àmbit d’estudi n’és un exemple.  
Això succeeix per diverses raons entre elles els incendis, l’efecte del vent i per l’altre l’abandonament de 
zones agrícoles que han donat pas a una successió d’un altre tipus de vegetació allunyada del garric i el 
margalló que es troba puntualment en algunes zones.  
En el nostre àmbit de treball, concretament, l’efecte de l’abandonament dels camps i l’erosió del vents són 
els principals causants de la situació actual. 
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Figura 21. Situació geològica de l’àmbit d’estudi. Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Amb la cronologia d’aquests ortofotomapes, cal destacar en primer lloc, com tots el terrenys agrícoles que 
envoltaven la Riera de Canyars i el Torrent de Cal Llong van sent abandonats entre els anys 56 i 86. Això es degut a 
que en aquest període de 30 anys, del qual no disposem imatges, i sobretot als anys 60 s’inicia un període de 
creixement econòmic internacional que també es dona a Espanya, i en el nostre cas a Catalunya es dona en 
comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme. El sector de la industria metal·lúrgia va 
créixer molt, sobretot a Catalunya, superant sectors com el tèxtil que sempre havia sigut molt important. També ho 
varen fer els sectors del turisme i hostaleria durant els anys 70. Aquest creixement va fer que moltes persones 
abandonessin el camp per entrar a treballar en algun d’aquests sectors on els sous eren millors.  
Aquest abandonament a donat pas a l’aparició d’un bosc de Pi Blanc (Pinus halepensis) que es va desenvolupant fins 
arribar en una situació (a partir del 2009, Figura 23) on comencen a aparèixer efectes d’erosió i disminució de 
vegetació, provocats per un costat per la pluviometria, pels efectes eòlics dels temporals de vent i accentuats per un 
efecte túnel,  i també per la morfologia del terreny. 
També cal afegir que el 24 de Gener del 2009 es va produït un temporal de vent que va afectar a tot Catalunya i es 
van batre registres històrics en 16 estacions meteorològiques, entre elles Begues (PN Garraf) i Viladecans. A 
Barcelona es van registrar ratxes de vent de fins a 128Km/h  
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Figura 22. Ortofotomapa evolució 
vegetació. Font: ICGC
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Figura 24. Plànol d’índex de zones amb major i menor risc d’erosionabilitat. Font: Estudi d’impacte ambiental. 
AMB
Figura 23. Mapa de les ratxes màximes de vent registrades el Gener del 2009. Font: Extret d’un article de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i dels Servei Meteorològic de Catalunya
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La zona seleccionada com a destacable en les ortofotos és, segons l’estudi d’impacte ambiental realitzat per a la 
modificació puntual del PGM, una de les zones amb menor risc d’erosió del sòl (Figura 25). Tot i així es pot 
observar com la vegetació ha anat disminuït al llarg del temps. 
Pel que respecta al hàbitats presents en l’àmbit d’estudi, destacar la massa arborada formada per Pi Blanc (Pinus 
halepensis) que pertany a l’hàbitat CORINE 42ad en el que es determina que en aquesta zona es desenvolupen 
pinedes sense sotabosc llenyós i una de les principals amenaces d’aquest tipus de vegetació són els incendis forestals.  
Aquestes masses forestals normalment formen part de repoblacions, però com anteriorment s’ha assenyalat en el 
nostre àmbit d’estudi l’aparició de les pinedes té el seu origen en l’abandonament dels terrenys agrícoles.  
Si es cert que les Pinedes tenen un interès alhora de lluitar contra l’erosió del sòl, també s’aconsella la diversificació 
de les formacions llenyoses.  
Per altra banda, també trobem en la nostra zona d’estudi l’hàbitat CORINE pertanyent a conreus abandonats 
(87a). Són zones que mantenen encara restes dels conreus i de la vegetació arvense associada, murs de pedra seca, 
camins,… 
Finalment, i en menor mesura trobem zones de càrritx (34j2). Normalment corresponen a la vegetació associada de 
l’abandonament dels terrenys de cultiu o com a conseqüència d’incendis. Apareix en formacions denses i atapeïdes.  
Aquestes clapes denses de càrritx només les trobem en la zona del Massís del Garraf  en llocs rocallosos.  
En el nostre àmbit es localitza al peu del Turó de Caça-Gats en un sòl amb molta pendent i pedregós i amb un alt  
nivell d’erosionabilitat.  
L’acció antròpica sobre el Garraf  sempre ha estat important (incendis forestals, ramaderia, agricultura, …) i, per 
tant, són freqüents les comunitats pròpies de la sèrie de regressió de la vegetació potencial de la zona, com les 
brolles calcícoles (Rosmarino-Ericion), les garrigues (Rhamno-Quericion cocciferae) i els prats xeròfits 
(Thero-Brachypodietalia), especialment llistonars i extensions de càrritx.  
Els principals hàbitats d’interès comunitari que podem localitzar en el nostre àmbit d’estudi són 
Brolles calcícoles.

Pinedes de Pi blanc (Pinus halepensis) sobre brolles calcícoles. La majoria són boscos secundaris resultants de la 
propagació dels pins per acció antròpica, ja sigui de manera directa a través de repoblacions forestals o, 
indirectament, decantant l’equilibri a favor de la pineda i encontra de l’alzinar al llarg dels processos de successió 
regenerativa.  
Espècies que podem trobar en aquestes 
pinedes amb sotabosc de brolles calcícoles:  
Estrat arbustiu 
- Rosmarinus officinalis (Romaní) 
- Erica multiflora  (Bruc d’hivern) 
- Bupleurum fruticesens  (Botja groga) 
- Ulex parviflorus  (Gatosa) 
Estrat herbaci 
- Stipa offneri 
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Figura 25. Ortofotomapa del Hàbitats CORINE representats en l’àmbit d’estudi.  Font: Geoveg
42ad
34j2
87a
Rosmarinus oﬃcinalis Erica multiflora
Bupleurum fruticesens Ulex paviflorum
Stipa oﬀneri
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Prats xeròfits

Són dominats principalment per llistó, entremig de les tofes de llistó apareixen plantes anuals que no solen 
sobrepassar els 10-15cm. A l’hivern només són visibles les mates de llistó fins que començi arribar el bon temps i 
tornin a brotar les plantes anuals.  
Les espècies que podem trobar en aquests prats xeròfits són les següents:  
Estrat subarbustiu 
- Phlomis lychnitis (Salvió) 
- Genista scorpius (Argelaga) 
- Thymus vulgaris (Farigola) 
Estrat herbaci  
- Brachypodium retusum (llistó) 
- Ruta angustifolia (Ruda) 
- Eryngium campestre (Panical) 
- Koeleria vallesiana (Herba rodona) 
- Catapodium rigidum  
- Sedum sediforme (crespinell gros) 
- Medicago minima (melgó) 
- Linum strictum (llinet) 
- Euphorbia exigua (lleterola) 
- Dipcadi serotinum (marcet) 
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Figura 26. Plantes que es poden trobar en l’àmbit d’estudi extretes d’internet. 
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4.ANÀLISI 
En la nostra proposta creiem important analitzar el territori on s’ubica el nostre espai d’intervenció per 
entendre el seu funcionament, les seves característiques i la seva relació amb l’entorn. Per tant, parlarem 
de la seva ubicació entre el parc natural del Garraf  i la proximitat amb la ciutat de Castelldefels, la nova 
urbanització de Gavà, la seva ocupació humana i l’agricultura.  
4.1. UN ESPAI PERIURBÀ I DE TRANSICIÓ 
L’àmbit de la proposta es troba entre el limit de la cuitat de Castelldefels, el Parc Natural del Garraf  i el 
municipi de Gavà. D’aquesta manera, l’àmbit és una zona de transició entre l’espai urbà i l’espai natural.  
L’espai de la proposta és la única franja lliure d’urbanització entre Barcelona i Sant Boi del Llobregat.  La 
Riera de Canyars, genera una connexió “fictícia” entre dos espais protegits ben diferents però alhora 
dependents un de l’altre. Aquests espais són el Parc Natural de Garraf  i el Parc Agrari del Baix LLobregat.  
Aquests espais frontera estan poc definits, formen part de dos espais amb característiques oposades i crea 
tota una classe d’usos a nivell antròpic i natural. De vegades els usos són incompatibles generant espais de 
degradació i marginació, sense cap sortida al ús públic.  
Amb l’anàlisi de l’espai s’ha pogut estudiar les zones agrícoles que conformen l’espai, les zones de bosc i de 
sotabosc, les afectacions d’inundacions segons l’ACA i la conformació de la topografia. 
Pel que fa la nova urbanització prevista s’ha entès que era necessari suposar la seva existència per entendre 
la magnitud dels espais afectats per aquesta urbanització i també com pot afectar l’aigua a la urbanització.  
Aquesta consideració ha fet que es plantegessin maneres d’intentar connectar les dues urbanitzacions 
tinguen com a punt d’unió la Riera de Canyars i també intentar buscar la manera de connectar la Riera 
de Canyars amb el Turó de Caçagats. 
Tot seguit, es presenten diferents plànols d’anàlisi que han servit per estudiar la topografia, la vegetació, el 
moviment de l’aigua i els passos de la ciutadania. 
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Figura 27. Plànol situació de l’àmbit de la proposta i les infraestructures més importants Font: AMB
Figura 28. Ortofoto situació actual. Imatge extreta de Google Earth. Font: Elaboració pròpia
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Figura 29. Zones de vegetació i de  camps agrícoles Font: Elaboració pròpia. Material: Paper vegetal
Figura 30. Zones inundables segons ACA.Font: Elaboració pròpia. Material: Paper vegetal 
Figura 31. Corbes de nivell. Font: Elaboració pròpia. Material: Paper vegetal
Figura 32. Primer esbòs inicial de la idea. Font: Elaboració pròpia. Material: Paper vegetal
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Figura 33. Estudi de la topografia, la urbanització, talussos i cotes de nivell. Material: Paper vegetal A3. Font: Elaboració pròpia
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Figura 34. Elaboració de noves propostes per determinar com han de ser les basses de laminació i com trobar la manera de generar passos per a la població. Material: Paper vegetal A3. Font: Elaboració pròpia. 
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Pàgina  20Figura 35. Maquetes per a l’estudi de la topografia en les dues propostes. Material: Paper vegetal A3. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 36.Estudi de la topografia dels dos espais. Material: Paper vegetal A3. Font: Elaboració pròpia. 
Figura 37.. Esquema de passos, il·luminació i vegetació. Material: Paper A4. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 38. Primeres propostes inicials, A4, Material:Paper vegetal. Font: Elaboració pròpia
Figura 39. Elaboració de noves propostes. Material: Paper vegetal A3. Font: Elaboració pròpia
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Pàgina  23Figura 40. Primeres propostes inicials, A2,.Material: Paper vegetal. Font: Elaboració pròpia. 
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Pàgina  24Figura 41. Proposta amb idees més clares però amb problemes per definir l’espai.   Material: Paper vegetal A3. Font: Elaboració pròpia. 
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4.2 UN ANTIC ESPAI AGRÍCOLA 
Aquesta va ser una zona molt important al llarg el segle XIX per la seva activitat agrícola.  
En les zones de pendent més pronunciat i amb poc sòl es practicava una agricultura dedicada al conreu 
d’arbre fruiters de secà.  
En zones on el pendent era més suau i amb un sòl més profund es conreava cereals i horta si hi havia 
aigua disponible.  
Per altre banda en les zones on s’hi construïen terrasses es dedicava exclusivament a la vinya.  
Aquests espais actualment han sigut ocupats per brolles, màquies i garrigues degut a l’abandonament de 
l’activitat agrícola i també en el cas de la vinya, degut a la plaga de la fil·loxera (1890)  
En aquest cas, la vinya es va mantenir en les zones de l’interior. En zones litorals va desaparèixer 
completament. (Riera 2004) 
5. PROPOSTA 
El criteri seguit per a la realització de la proposta és en primer lloc, l’anàlisi i estudi de les avingudes i la 
topografia de la zona per entendre el moviment i el pas de l’aigua per aquesta zona. En paral·lel, també 
ha sigut necessari l’estudi i la modificació de la topografia per part de la nova urbanització de Gavà i com 
les avingudes poden afectar aquest espai.  
Per altre banda, també ens ha sigut important estudiar temes relacionats com la vegetació, la climatologia, 
la geologia, l’ús que en fa la ciutadania d’aquest espai, la recerca d’imatges antigues de la zona i visites a 
camp per poder entendre situacions passades i presents que ens permetin plantejar solucions o alternatives 
a un problema futur.  
Un cop fet aquest anal·lisi previ, la interpretació de l’estudi d’inundabilitat ens permet determinar quines 
són les zones que poden presentar problemes per gestionar l’excés d’acumulació d’aigua.  
Tot i que l’estudi d’inundabilitat contempla una zona d’inundació preferent situada just en el punt on 
s’inicia la canalització de la Riera de Canyars a través del Parc Agrari, es creu que seria bo evitar la 
suposició que aquesta zona seria suficient en el cas més extrem, que es dona en el període de retorn de 500 
anys, i que sería més necessari crear una bassa de laminació prèvia i pròxima a la nova urbanització del 
Pla de Ponent  tenint en compte que aquesta urbanització abocarà les aigües pluvials a la Riera de 
Canyars.  
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Figura 42. Restes d’agricultura en l’àmbit de la Riera de Canyars.  Font: AMB
Figura 43. Zones de proposta sobre plànol d’inundació. Font: AMB
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Per tot això, es proposa crear dues bases de laminació i reforçar la basa de laminació existent 
5.1.Canals de desviació d’aigua 
Per crear aquestes bases de laminació serà necessari desviar el curs de la Riera de Canyars i també del 
Torrent de Cal LLong, en el cas de la bassa de laminació Nord.  
L’aigua en tots dos casos (bassa de laminació Nord i Sud) es desviarà a través d’uns canals generats amb 
retroexcavadora d’una amplada màxima de 2m i amb una profunditat també de 2m amb un pendent 
mínim de 1% i un màxim de 2,5%. El pendent màxim de les parets del canal serà de 45%. (Figura 46) 
Les parets dels canals de desviació es revestiran amb pedres de grans dimensions per evitar que per efectes 
erosius acabin desdibuixant-se i deixant de funcionar com a canals de desviació d’aigua per a les basses de 
laminació (Figura 48 i Figura 47). 
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Figura 44. Localització de les basses de laminació proposades. Font: Elaboració pròpia
BASSA DE LAMINACIÓ NORD
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Figura 45. Localització dels canals de desviació. Font: Elaboració pròpia
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Figura 46.Esquema canals de desviació. Font: Elaboració pròpia
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Sobre aquests canals de desviació d’aigua es plantaran: 
- Fraxinus angustifolia (Freixe) 
- Alnus glutinosa (Vern)  
- Salix alba (Salze).  
En l’estrat arbustiu s’hi plantaran: 
- Cornus sanguinea (Sanguinyol) 
- Rubus ulmifolius (Esbarzer) 
- Hedera helix (Heura) 
- Rubus caesisu (Esberzer de riu) 
- Carex vulpina (Carex cuprí) 
- Juncus inflexus (Jonquina) 
- Salix purpurea (Saulic) 
- Salix elaeagnos (Sarga) 
En l’estrat herbaci d’aquests canals s’hi plantaran: 
- Brachypodium sylvaticum 
- Festuca arundinacea 
- Poa arvensis  
- Cynodon dactylon.  
Els arbres es subministraran en CTM (contenidor de tela metàl·lica) o arrel nua si es possible. Les plantes 
arbustives en contenidor d’entre 1 i 3L i en l’estrat herbaci en AF (alvèol forestal) de 350cc de 28u.  
5.2. Adequació dels espais de laminació d’aigua 
A part de crear els canals de desviació d’aigua cal també eliminar la vegetació existent en els punts on s’ha 
d’acumular l’aigua per facilitar el pas d’aquesta. 
Aquestes tasques es realitzaran íntegrament amb tractor de 47.8kW (65CV) i en els casos que sigui 
possible es realitzarà amb desbrossadora forestal. En el cas de la bassa de laminació Nord, primer, serà 
necessari talar els arbres existents. (Figura 16 i Figura 50). 
Els troncs que se n’extreguin es podran aprofitar per la fixació dels talussos (Figura 53). 
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Figura 48. Espai que ocuparan les basses de laminació. Font: Elaboració pròpia
Figura 47. Canal de desviació de la bassa de laminació existent. Font: Elaboració pròpia
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5.3. Bassa laminació existent 
Pel que fa a la bassa de laminació existent caldrà reforçar-la, incrementat la seva capacitat d’acumulació 
d’aigua, mantenint tota la zona de laminació neta de vegetació i incrementat la vegetació en els límits 
d’aquesta bassa de laminació.(Figura 51) 
Com s’ha comentat anteriorment la zona de laminació preferent s’ha de desbrossar amb  tractor i si no fos 
possible, amb desbrossadora forestal. 
Per altre banda, per incrementar la capacitat d’acumulació d’aigua proposem modificar l’entrada del 
canal de desviació retirant algunes de les pedres localitzades a l’entrada del canal per tal d’aconseguir que 
l’aigua entri de forma més directa. A més a més el canal de desviació es necessari que es mantingui net de 
vegetació per tal de no impedir l’accés de l’aigua a la bassa.  
Per últim incrementarem la plantació d’arbrat de ribera per tal de marcar els límits de la bassa de 
laminació. Aquesta plantació es basarà en les espècies exposades inicialment, concretament amb Fraxinus 
angustifolia, Alnus glutinosa i Salix alba en l’estrat arbori.  
En l’estrat arbustiu dominaran Cornus sanguinea, Salix purpurea i Carex vulpina amb un marc de plantació de 
2u/m2 de cadascuna  per una superfície total de 1048 m2 i en l’estrat herbaci Brachypodium sylvaticum i 
Festuca arundinacea. a 5u/m2  de cadascuna per una superfície de 802 m2. 
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Figura 49. Bassa laminació Nord amb l’arbrat a eliminar. Font: Elaboració pròpia
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5.4. Bassa de laminació Nord 
Es crearà un pas elevat aprofitant els punts alts de la topografia i la nova urbanització del Pla de Ponent. 
(Plànol nº6). Per la creació del pas elevat, es suprimeix la opció de generar aquest pas sobre un talús que 
passi per sobre del Torrent de Cal Llong (Figura 36 inferior). Aquesta opció generaria un moviment de 
terres elevat, una eliminació major de la vegetació existent per permetre el pas de la maquinària i amb la 
conseqüent afectació sobre el terreny en termes de compactació i erosió.  
La opció, que es creu més factible, econòmica i respectuosa amb l’entorn és la instal·lació d’un pont de 
fusta.  
Aquest pont tindrà una llargada  de 40 metres i una amplada màxima de 4 metres 
El pont permetrà el pas de la població a un turó elevat sobre la bassa de laminació i des d’aquest punt es 
podrà accedir a la llera de la Riera de Canyars per els camins existents i que connecten amb la pista 
forestal que porta a la urbanització dels Canyars a Castelldefels o en direcció Nord cap a la urbanització 
de la Sentiu. (Figura 52) 
Com em comentat anteriorment i es pot veure a la Figura 50, en la zona de laminació serà necessari talar 
els arbres i desbrossar la zona per facilitar l’accés de l’aigua.  
El canal de desviació d’aigua nº1 tindrà una llargada total de 71metres i el nº2 una llargada de 42 metres 
amb una amplada màxima de 2 metres i una profunditat també de 2 metres (Plànol nº6). Com també s’ha 
comentat anteriorment, perquè el canal de desviació quedi fix s’aportaran unes roques de grans 
dimensions d’entre 50/60 cm que contindran la terra dels laterals. 
La plantació de l’arbrat de ribera en aquesta zona es conformarà en alineacions amb barreja s’espècies. 
En els casos que l’alineació d’arbrat coincideixi amb arbrat existent es mantindrà l’arbre o arbres en 
qüestió.  
Veure plànol X de distribució de l’arbrat.  
Els arbres que es plantaran en aquesta zona són:  
- Populus nigra 
- Populus alba 
- Populus tremula 
- Alnus glutinosa 
- Fraxinus angustifolia  
- Salix alba 
- Celtis australis.  
Pel que fa a l’estrat arbustiu es plantaran Juncus inflexus, Salix elaeagnos i Rubus caesius a 2u/m2 de cadascuna 
en una superfície total de 1813 m2 situats en la part superior del talús.  
En l’estrat herbaci  es plantaran Poa arvensis i Cynodon dactylon a una densitat de 5u/m2 cadascuna i per 
una superfície de 1230 m2 
5.5. Bassa de laminació Sud 
Es trobarà localitzada per sota de l’actual  ferralleria (Plànol nº7) Per a la seva conformació i la seva 
proximitat amb la Riera de Canyars, serà necessari la construcció d’un talús d’uns 3m d’alçada, 2 metres 
d’amplada i 110 de llargada, per retenir l’aigua de la bassa. Aquest talús es crearà amb les terres extretes 
dels canals de desviació d’aigua que com s’ha comentat abans tindran una amplada màxima de 2m i una 
profunditat també de 2 metres amb una longitud total de canals de 218 metres 
Per poder fixar aquest talús serà necessari plantar vegetació de Ribera i ajudar-se de les restes de la tala 
dels arbres de la Bassa de laminació Nord per poder conformar petites terrasses de subjecció de la terra 
per poder-hi plantar. (Figura 53) Com s’ha comentat prèviament aquesta vegetació estarà conformada 
principalment per tres espècies Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa i Salix alba subministrats en CTM o Arrel 
nua.  
Just en el punt on es generarà el canal de desviació i aprofitat l’espai que queda entra el canal i la Riera de 
Canyars es crearà una petita “illa/turó” que permetrà unir les dues urbanitzacions. utilitzant el mateix 
sistema que en la bassa de laminació Nord, amb un pont de fusta.  
En aquest cas, el pas elevat que es crearà no permetrà l’accés a la riera.  
Per crear aquest turó ens farà falta realitzar una aportació de terra important. Aquesta terra serà extreta 
de les parcel·les de la nova urbanització del Pla de Ponent de Gavà. La superfície total de les parcel·les és 
de 134.568 m2. Si només retirem 15 cm obtindrem 26.913m3 de terra que serà suficient per a la 
construcció d’aquest talús que requereix de 19.849m3 tinguen en compte l’esponjositat de la terra que 
actualment es indeterminada i la seva compactació. 
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Figura 51. Camí existent des del turó de la bassa de laminació Nord fins a la pista forestal. Font: Elaboració pròpia
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Aquest turó de nova creació necessitarà assentar-se i mantenir-se fix per tal d’evitar que amb el pas del 
temps per erosió eòlica i/o hídrica acabi enfonsant-se. 
Per a la fixació del turó utilitzarem el mateix sistema que em emprat en el talús de nova creació en aquesta 
bassa de laminació sud. Generar petites terrasses que permetin la subjecció del sòl per poder plantar-hi a 
sobre.  
Com en casos anteriors utilitzarem vegetació de Ribera. En aquest cas ampliarem una mica més el ventall 
i utilitzarem aquestes espècies: Populus nigra, Populus alba, Populus tremula, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, 
Salix alba, i  Celtis australis.  
Pel que fa a l’estrat arbustiu utilitzarem Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius, Hedera helix, Salix purpurea i Juncus 
inflexus. Amb una densitat de plantació de 1u/m2 de cadascuna en una superfície total de 4067m2. 
En l’estrat herbaci s’hi plantaran Brachypodium sylvaticum, Festuca arundinacea, Poa arvensis i Cynodon dactylon en 
alvèol forestal amb una densitat de plantació de 2u/m2 de cadascuna en una superfície total de 2847 m2. 
Un altre tema que no es controlable però que si que cal tenir present per al seu estudi i gestió futura són 
els espais col·lindants amb les basses de laminació. Aquests espais al estar pròxims a unes zones humides, 
encara que temporals, seran zones on apareixerà una vegetació diferent a l’existent i a la implantada en els 
talussos que a la vegada poden formar reservoris de biodiversitat.  
Un clar exemple d’aquesta biodiversitat que es genera en un espai on de forma temporal o permanent 
tenim aigua és, tot i que en aquest cas no es un bassa de laminació sinó un estany artificial i que a l’hora 
forma part d’un sistema de depuració d’aigua, L’Estany Europa, als Aiguamolls de L’Empordà, a tocar la 
depuradora d’Empuriabrava. 
Un altre exemple, pot ser unes Llacunes artificials creades en uns terrenys on anteriorment i passava la 
Riera de la Bisbal, a Calafell, concretament en uns terrenys anomenats Les  Madrigueres. En aquest cas 
l’aigua existent prové de la pluja i sobretot del freàtic. (Vendrell, Gemma 2017). 
En tots els casos, l’aigua com element vertebrador de tot el sistema genera les condicions propicies perquè 
s’hi desenvolupi un tipus de vegetació que pot variar en funció de la seva proximitat al mar i de la seva 
altitud, i també de que hi apareix temporal o permanentment fauna, principalment aus.  
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Figura 53. Estany Europa dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Font: Elaboració pròpia
Figura 52. Exemple de la utilització dels troncs per a la fixació de talussos. Font: Guia tècnica per a les actuacions de 
ribera. Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 2008.
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Per finalitzar, es calcula aproximadament el cost econòmic que poden tenir aquestes actuacions en funció 
de les partides que considerem que poden tenir major impacte econòmic, com poden ser el moviment de 
terres, les tales i desbrossades, i la construcció de ponts.  
Des del nostre punt de vista, creiem que moltes de les actuacions poden ser assumides per la brigada 
municipal sense que això afecti al pressupost anual del que es disposa.  
Una referència d’això n’és les actuacions que s’estan duen a terme per l’Estudi Martí Franch i la brigada 
municipal en àmbits forestals molt propers a la ciutat de Girona.  
Les actuacions de les quals ens referim són per exemple actuacions de desbrossaments o tales d’arbrat i 
l’excavació de les rases per als canals de desviació o el moviment de terres.  Per altre banda hi ha 
actuacions que són totalment prescindibles, com els ponts per permetre el pas de la gent d’una 
urbanització a una altre, degut a que actualment la urbanització no està construïda.  
Si fem un càlcul per m2 de tota l’àmbit de la proposta 31,6 ha, el cost econòmic aproximat és de 1,28€/m2 
6.1. Amidaments:  
Canals de desviació d’aigua:  
Longitud de la totalitat dels canals: 218 metres 
m3 totals de terra extreta: 872 m3 
Mida de les roques calcàries: 50/60  
m3 totals de roques: 352,8m3 
Adequació dels espais de laminació d’aigua: 
Superfície total a desbrossar: 24. 850m2 (bassa existent, Nord i Sud) 
Nombre d’arbres a talar: 125 (valor aproximat ,bassa Nord i Sud) 
Bassa de laminació existent:  
Superfície de la bassa de laminació: 3608 m2 
Plantació d’arbrat: 2 Fraxinus angustifolia, 3 Alnus glutinosa i 3 Salix alba 
Plantació arbustiva: 6288 u 
Plantació herbàcia: 10480u 
Bassa de laminació Nord:  
Superfície total a desbrossar: 13668 m2 
Tala d’arbres: 100 u (Aproximadament) 
Pont: 40m de llargada i 4 metres d’ample 
Canal de desviació d’aigua: 71 metres (nº1) i 42 metres (nº2) 
m3 de roques: 170,4 m3 (nº1) i 100,8 m3 
m3 de terra extreta: 452 m3 
Plantació d’arbrat: 97 u 
Plantació arbustiva: 10878u 
Plantació herbàcia: 12300u 
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Figura 54. Les Madrigueres, Calafell. Font: Elaboració pròpia
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Bassa de laminació Sud: 
Superfície total a desbrossar: 7573 m2 
Tala d’arbres: 25u (aproximadament) 
Ponts: 2 ponts de 44 metres de llarg i 4 metres d’amplada 
Canal de desviació d’aigua: 105 metres 
m3 de roques: 81,6 m3 
m3 de terra extreta del canal: 420 m3 
m3 de terra a aportar per la construcció del turó:  19849 
Plantació d’arbrat: 64u  
Plantació arbustiva: 20335u 
Plantació herbàcia: 22776u 
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Pressupost total actuacions
Unitat
s Detall 
Preu 
unitari
Superfíci
e Total
m2
Desbrossada de terreny amb tractor de 47.8 kW (65CV) de 
potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària 
de treball de 1.5 a 2m, per a una alçària de brossa de més 
de 60 cm i un pendent del 12 al 25% amb un mínim de dues 
passades de màquina, sense recollir la brossa
0,06 € 25000 1.500,00 €
u
Tala controlada directa d’arbre de 6-10m d’alçària, deixant la 
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre 
comió grua amb pinça, i transport de la mateixa a la planta 
de compostatge (no més lluny de 20 Km)
123,95 € 125 15.493,75 €
m3 Subministrament de terra seleccionada d’aportació 0 19849 0,00 €
u
Plantació d’arbre planifoli amb pa de terra o contenidor de 
14-18cm  de perímetre de tronc a 1 m d’alçària, excavació 
de clot de plantació de 80X80X80 cm amb mitjans manuals, 
en un pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra 
d’excavació i primer reg
70,52 € 161 11.353,72 €
u
Subministrament de arbre planifoli de perímetre 16-18, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínim 
35,7cm segons fórmules NTJ
69,97 € 161 11.265,17 €
Plantació arbust en contenidor 1-3L , excavació de clot de 
plantació 20X20X20 cm amb mitjans manuals en un pendent 
inferior al 35%, reblert del clot amb terra d’excavació i 
primer reg
1,1 37501 41.251,10 €
Subministrament d’arbust de 1-3L, amb una alçada 
compresa entre 40/60cm 1,5 37501 56.251,50 €
Plantació herbàcies en alvèol forestal de 350cc, excavació 
de clot de plantació de 10X10X10 cm amb mitjans manuals 
en un pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra 
d’excavació i primer reg
1,1 45556 50.111,60 €
Subministrament d’herbàcies en alvèol forestal de 350cc en 
safates de 28u amb una altura compresa entre 15/30cm 0,6 45556 27.333,60 €
m3
Excavació de rasa fins a 2 m d’amplària i fins a 2 m de 
fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i 
amb les terres deixades a la vora
9,73 € 872 8.484,56 €
m3
Escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar, 
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior 
concertada
92,39 € 352,8 32.595,19 €
u Construcció d’un pont de fusta peatonal amb una llargada total de 40 m 900,00 € 170 153.000,00 €
Pressupost total 407.140,19 €
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7. PLÀNOLS DE PROPOSTA 
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Figura 55. Planta General. Sense color el que és l’àmbit de la proposta Font: Elaboració pròpia Figura 53 Planta Proposta. Amb color, la vegetació que no es toca. Font: Elaboració pròpia
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Estat actual
Canal de desviació
Bassa de laminació
Pont
Riera de Canyars
Torrent de Cal Llong
Figura 54. Detall de la bassa de laminació Nord  
de l’àmbit de la proposta. Amb color, la 
vegetació que no es toca. Font: Elaboració 
pròpia
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Estat actual
Bassa de laminació
Riera de Canyars
Pont
Canal de desviació
Bassa de laminació existent
Figura 55. Detall de la bassa de laminació Sud 
de l’àmbit de la proposta.. Amb color, la 
vegetació que no es toca. Font: Elaboració 
pròpia
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8. CONCLUSIONS 
El Treball Final de Grau m’ha permès portar a terme i a la pràctica molts dels coneixement assolits durant 
aquests anys d’estudi, sobretot els relacionats amb el paisatge.  
Crec que he assolit l’objectiu que em proposava a l’inici del treball, d’estudiar de forma més extensa tots 
els temes tractats durant les assignatures de paisatge. Sobretot, els relacionats amb l’aigua, la topografia, la 
vegetació i la realció que té la població de les ciutats que envolten l’àmbit de proposta.  
Per altre banda, crec que la idea que es proposa en el treball, és totalment factible assumir i realitzar per 
part dels Ajuntaments s’hi s’utilitzen recursos propis i a més a més, sabem que funciona perquè en tenim 
proves gràfiques de que la bassa de laminació existent desenvolupa la seva feina correctament.  
Com també es pot observar, en algunes fotografies, una sola bassa de laminació no es suficient perquè la 
Riera de Canyars segueix baixant amb força cabal i el risc d’inundacions i segueix sent present. 
Des del meu punt de vista, i independentment de si finalment s’acaba construint la nova urbanització de 
Gavà, cal preservar la Riera de Canyars com a corredor de biodiversitat i com a connector entre el Parc 
Natural de Garraf  i el Parc Agrari així com també cal actuar sobre aquesta per tal d’incrementar el seu 
potencial com espai verd, perquè la Riera deixi de ser la perifèria de les poblacions i passi a formar part de 
les mateixes, tant de Castelldefels com de Gavà. 
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